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Кромська Л.А. Інструментарій управління результативністю функціонування  
підприємства. В статті розроблено підходи до адаптації концепції управління 
результативністю до умов функціонування українських підприємств на основі 
розробленої автором інноваційної моделі розвитку. Розглянуто застосування ключового 
інструменту управління результативністю – стратегічної карти. 
Кромская Л.А. Инструментарий управления результативностью 
функционирования предприятия. В статье разработаны подходы к адаптации 
концепции управления результативностью к условиям функционирования предприятий на 
основе разработанной автором инновационной модели развития. Рассмотрено применение 
ключевого инструмента управления результативностью – стратегической карты. 
Kromska L.A. Tool of management effectiveness of functioning of enterprise. In the 
article approaches are developed to adaptation of conception of management effectiveness to the 
operating of enterprises conditions on the basis of the innovative model of development 
developed an author. Application of key instrument of management effectiveness is considered – 
strategic card. 
 
Постановка проблеми. Вдосконалення системи управління підприємством є 
способом підвищення  ефективності його діяльності за мінімальних витрат. Становлення 
ринкових відносин викликає необхідність такого вдосконалення, об’єктивний процес 
зміни поколінь управлінських кадрів забезепечує його перебіг, а реструктуризація 
господарського середовища, кількісне зростання й ускладення взаємозв’язків між 
суб’єктами господарювання формують його перспективу.  
Важливою умовою успіху вдосконалення управління підприємством є опора на 
наукову основу, яку має забезпечити розвиток вітчизняної економічної та управлінської 
науки на підставі використання теоретичних напрацювань і практичного досвіду 
управлінської діяльності в економічно розвинутих країнах. Але зі створенням такої опори 
виникають певні проблеми. З одного боку, необхідно підкреслити певні досягнення 
вітчизняних науковців у сфері економіки й управління господарськими суб’єктами, про 
які свідчать хоча б формальні ознаки – велика кількість наукових статей, монографій, 
захищених дисертацій [1,2,3,4,5]. З другого боку, ці досягнення мало впливають на 
ефективність функціонування економічних суб’єктів, насамперед, підприємств. Однією з 
основних причин такого становища є незначний обсяг впроваджень наукових розроблень 
у реальному секторі економіки. Практична відсутність замовлення від підприємств і, як 
наслідок, незатребуваність наукових напрацювань, призводять до відчудження науки і 
виробництва. В той же час низька ефективність господарювання більшості підприємств 
вказує на нагальну необхідність посилення інтеграції науки і реального сектору 
економіки, актуальність розроблення управлінських методологій, адаптованих до потреб 
функціонування підприємств у специфічних умовах середовища трансформаційної 
економіки.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначеній проблематиці присвячені 
роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як  Р. Акофф, І. Ансофф, І. А. 
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Бланк, К. Боумен, Б. Карлоф, Г. Кокінз, Ф. Котлер, Г. Мінцберг, М. Портер, В.Г. 
Герасимчук, Г.Я. Гольдштейн, В.Д. Маркова, О.В. Козаченко, С. Ф. Покропивний, Р.Б. 
Тян, А.М. Ткаченко та інші. Але практичне значення, багатоаспектність та складність 
проблеми вдосконалення управління підприємством в умовах трансформаційної 
економіки обумовлюють необхідність її подальших досліджень. Продуктивним напрямом 
таких досліджень може бути творча адаптація до умов вітчизняної економіки розробленої 
на Заході концепції управління результативністю [6,7].  
Мета статті – адаптація положень і інструментів концепції управління 
результативністю до умов функціонування українських підприємств на основі 
інноваційної моделі розвитку. 
Викладення основного матеріалу. Методологія управління резльтативністю – це 
інструмент управління різноманіттям працівників, організацій, процесів, товарів і послуг. 
Вона переважно спрямована на максимізацію продажів і зростання вартості бізнесу [6]. 
Організація функціонування підприємств в Україні на сучасному етапі організаційно-
технологічного розвитку, зокрема, машинобудівної галузі має дещо інші цільові 
установки. Як було показано в попередніх роботах автора [8], це, насамперед, наявність 
конкурентоспроможної продукції та модернізація галузі на інноваційній основі. Саме ці 
завдання вирішуються в рамках функціонування машинобудівного підприємства на основі 
інноваційної моделі розвитку [8]. Отже, для формування системи управління 
результативністю функціонування машинобудівного підприємства на основі інноваційної 
моделі розвитку можна використати інструментарій методології управління 
результативністю за умови подальшого розвитку розроблених в рамках цієї методології 
методичних підходів. Основним напрямом такого розвитку буде адаптація існуючих 
інструментів управління результативністю до функціонування підприємства на основі 
інноваційної моделі розвитку і універсалізація цих інструментів для даної моделі 
функціонування в масштабах галузі. 
Першим кроком формування системи управління результативністю 
функціонування підприємства на основі інноваційної моделі повинно бути формування 
бачення та місії підприємства, що пропонується нижче. 
1. Універсалізоване бачення функціонування машинобудівного підприємства 
на основі інноваційної моделі розвитку: «Ми повинні пропонувати недорогий продукт, 
кращий за будь-який (або якийсь) аналог». 
2. Універсалізована місія функціонування машинобудівного підприємства на 
основі інноваційної моделі розвитку: «Задоволення потреб споживачів через технічну 
досконалість, естетичну довершеність і цінову доступність продукту». 
Наступним кроком формування системи управління результативністю 
функціонування підприємства на основі інноваційної моделі буде створення стратегічної 
карти підприємства. Для побудови стратегічних карт Каплан і Нортон [7] запропонували 
чотири перспективи: фінанси, клієнти, внутрішні процеси, навчання і зростання.  
Це спростило побудову стратегічних карт завдяки розміщенню стратегічних цілей 
по даним перспективам. В свою чергу, стратегічні цілі визначаються, наприклад, на 
підставі SWOT-аналізу. Оскільки стратегічні цілі і їх сукупності (перспективи) 
безпосередньо випливають з механізму інноваційної моделі розвитку і функціонування 
машинобудівного підприємства, пропонується універсалізована стратегічна карта для 
нашого випадку (рис. 1). Перспектив  у цій стретегічній карті також буде чотири: 
фінансово-економічий результат; маркетинг і збут продукції; виробництво; інновації. 
Логіка черговості перспектив є наслідком функціонування машинобудівного 
підприємства на основі інноваційної моделі розвитку. Базовою перспективою на 
стратегічній карті виступають інновації, що формують основні принципи організації 
виробничого процесу. Взаємодія виробництва і збуту продукції формують фінансово-
економічний результат функціонування підприємства, що забезпечує, з одного боку, 
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реалізації місії, а з другого боку формує факторні доходи на рівні, достатньому для 
утворення бази генерування і фінансування інновацій. 
 
 
Рис. 1. Універсалізована стратегічна карта підприємства 
Існує два підходи до формування сратегії підприємства і каскадування її у вигляді 
стратегічної карти [6]. Перший підхід передбачає формування стратегії і її розгортання 
«згори вниз», тобто, формування стратегії вищим менеджментом підприємств і її 
деталізацію відповідними службами і структурними підрозділами в порядку 
підпорядкування. Другий підхід навпаки, передбачає формування стратегії «знизу вгору», 
коли вищий менеджмент формулює стратегію лише в загальних рисах, після чого служби, 
структурні підрозділи і виконавці формують на базі загального бачення розгорнуту і 
деталізовану версію стратегії. У нашому випадку маємо готову форму (універсалізовані 
бачення, місія, стратегічна карта), відповідні елементи якої змістовно наповнюють 
працівники підприємства – від вищих менеджерів до фахівців служб і структурних 
підрозділів. Таким чином, формується конкретна стратегія і стратегічна карта окремого 
підприємства на якийся період. Така стратегічна карта може мати всі або частину цілей, 
наведених в універсалізованій стратегічній карті. Але вищу перспективу – фінансово-
економічний результат, репрезентує інтегрована стратегічна ціль – максимізація доданої 
вартості. Саме вона забезпечує реалізацію місії підприємства в умовах інноваційної 
моделі його функціонування, оскільки максимізує два потоки факторних доходів: 
заробітну плату, що сприяє генеруванню інновацій за рахунок заміщення матеріальних і 
трудових ресурсів інтелектуальним ресурсом; прибуток, що формує інвестиційний ресурс, 
необхідний для впровадження інновацій. 
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У змістовному наповненні універсалізованої стратегічної карти і в подальшій її 
конкретизації у вигляді розробки збалансованої системи цільових показників, що буде 
третім короком формування системи управління результативністю функціонування 
підприємства на основі інноваційної моделі розвитку, проявляються зв’язки інверсійного 
типу, характерні для цієї системи. 
Висновки: Для формування системи управління результативністю функціонування 
машинобудівного підприємства на основі інноваційної моделі розвитку можна 
використати інструментарій методології управління результативністю за умови 
подальшого розвитку розроблених в рамках цієї методології методичних підходів. 
Основним напрямом такого розвитку буде адаптація існуючих інструментів управління 
результативністю до функціонування підприємства на основі інноваційної моделі 
розвитку і універсалізація цих інструментів для даної моделі функціонування в масштабах 
галузі. 
1. Першим кроком формування системи управління результативністю 
функціонування підприємства на основі інноваційної моделі повинно бути формування 
універсалізованих бачення та місії підприємства. 
2. Наступним кроком формування системи управління результативністю 
функціонування підприємства на основі інноваційної моделі має буде створення 
стратегічної карти підприємства. 
3. Універсалізована стратегічна карта для управління результативністю 
підприємства, що функціонує на основі інноваційної моделі розвитку, має чотири 
стратегічних перспективи – інновації, виробництво, маркетинг і збут продукції, 
фінансово-економічний результат,  –  з відповідними конкретизованими цілями.  
4. Третім кроком формування системи управління результативністю 
функціонування підприємства на основі інноваційної моделі має стати конкретизація 
цільових установок у вигляді розробки збалансованої системи цільових показників. 
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